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La escuela en el mundo 
Ines Dussel y Myriam Southwell 
La escuela como institucian fue pensada, tradicional-
mente, como un espacio de transformaci6n del mundo. 
En el siglo XIX, los pedagogos de las nuevas escuelas nor-
males pensaron que la escuela debfa civilizar al mundo, 
formar sujetos nuevos ("los ciudadanos letrados"),y asf crear 
otras condiciones de vida para los futuros argentinos. 
Esta utopia t ransformadora nos lega muchas cosas, al-
gunas generadoras de tradiciones muy democraticas en 
la educacian argentina, y otras con consecuencias menos 
alentadoras. Uno de los aspectos sobre los que conviene de-
tenerse es la relaci6n con el mundo, que se establecia en 
aquel momento. Dado que se pensaba a la escuelacomo 
una institucian renovadora y transformadora de la socie-
dad, no debe sorprendernos que los limites entre el afue-
ra y el adentro de la escuela estuvieran rigidamente mar-
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cados,y que el adentro se percibiera como superior al afue-
ra . Transponer la puerta de la escuela era entrar a "otro 
mundo", un mundo donde el conocimiento y la abstrac-
cion reflexiva reinaban ... 0 as! se pretendia. EI afuera 50-
bre el que se recort6 fa escuela argentina fue planteado 
como una fuente de contaminacian, una amenaza 0 un 
problema. Es cierto que habia un mundo mejor al que se 
miraba, y era el de una Europa idealizada e inexistente, el 
mundo de las letras, y a veces el de las ciencias. La sospe-
cha sobre 10 contemporaneo, y antes que nada sobre los sa-
beres y sujetos que 10 anunciaban sin empacho -como el 
tango,.el futbol , el cine, los diarios, la democracia-, fue un 
elemento que persisti6 mucho mas largamente de 10 que 
persistieron los ecos de Sarmiento y sus discfpulos. 
Hoy, cuando el d~clive de las instituciones fuertes hace im-
posible demarc~r el adentro y afuera en forma taxativa, y 
cuando el mundo se nos presenta como un rompecabezas 
dificil de entender, nos parece necesario 
detenernos a reflexionar sobre el mundo 
en que vivimos. No se trata de incorpo-
rar todo 10 que sucede, 0 renunciar a que 
la escuela sea un lugar de mediacion y 
de transformacion de los saberes en fun-
cion de logicas de mas largo plazo que 
no se agotan ni se" definen solo desde 10 
inmediato. Pensar el presente no signifi -
ca ni mas ni menos que eso: pensar, reflexionar, decidir 
como nos ubicamos frente a el, y que selecci6n hacemos 
de este presente para legar a nuestros alumnos. Conviene 
destacar que educamos para que nuestros alumnos vivan 
en el mundo, tengan mas herramientas para ser felices, y 
para que puedan hacer algo mejor con 10 que reciben de 
nosotros. Ahf es donde cobran sentido las preguntas acer-
ca de que saberes sobre el mundo estamos transmitiendo, 
y con que actitud nos posicionamos frente a eI. En un epi-
sodio de la serie televisiva "Los Simpson", la maestra Ie di-
ce a Bart: /lEI mundo que viene sera una porqueria, y me ale-
gro de no tener que compartirlo contigo".lQUe confianza 
sobre su lugar en el mundo, y sus posibilidades de accion, 
les estamos ensenando a chicas y chicos si enunciamos 
asi el presente? Y quizas, ante todo, conviene preguntarse 
acerca de nuestro propio lugar de adultos en esta vision del 
mundo, confinados a la resignaci6n y al pesimismo, que 
nos deja solo con el desasosiego (como dice Patr icia 
Redondo) y la frustracion. (EI mundo es realmente IIpura 
porquerfa".? lNo hay nada para hacer, recuperar 0 revitali-
zar en este contexto? 
Eneste ejercicio de reflexion, conviene distanciarse tan -
to de la celebraci6n acrftica como de la vision total mente 
negativa y pesimista del mundo en el que vivimos. Hay 
una cita del filosofo frances Michel Foucault que nos pa-
rece especia lmente pertinente para este debate. En una 
entrevista en 1978, Foucault manifestaba : U[Uno de los] 
habitos mas destructivos del pensamiento moderno ... es 
que el momenta presente es considerado en la historia 
como la ruptura, el climax, la realizaci6n total, etcetera. 
Uno deberfa encontrar la humildad de admitir que el tiem-
po de fa propia vida no es el momento basico y revolucio-
nario de la historia, en el cual todo comienza yen el cual 
todo se completa. ASimismo, esta humildad es necesaria 
para decir sin so lemnidad que el tiempo presente es bas-
tante excitante y demanda nuestro analisis . (Que es el 
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hoy? Uno pod ria decir que la tarea de la fi losofia es expl i-
car 10 que es el hoy y 10 que somos hoy, pero sin que nos 
golpeemos el pecha teatralmente diciendo que este es el 
momenta de la perdicion 0 e! amanecer de una nueva era. 
No, es un dia como cualquier otro, 0 mejor aun, es un dia 
como ningun otro."l 
Hoyes un dfa como cualquier otro, y como ningun otro. 
Pensar el presente, con humildad pero con curiosidad, es ani-
marse a ver que hay de nuevo, que de 10 que tenemos y nos 
legaron nos sirve hoy para analizar este presente y para 
pensar otras polfticas y otras eticas. Pensar el presente con 
humildad y curiosidad es tambien conectarnos can aque-
110 que nos inquieta 10 suficiente como para ponerlo a ro-
dar y a producir nuevas pedagogias para este tiempo. 
("EI mundo fue y sera una porqueria"? 
EI tango habla de una manera bastante extendida de 
vincularse can el mundo. Este suele ser descripto en ter-
minos diferentes del que se hubiera sonado; habria que 
reconocer, tambien, que defini r con precisi6n ese "mundo 
sonado" acarrearfa muchas dificultades e insatisfacciones. 
Lo que parece resultar claro es que el tiempo que vivimos 
se nos anuncia como una superposicion de casas nuevas 
y de imagenes clasicas, tanto de incertidumbres como de 
deslumbramientos, algunos rasgos que permanecen y .. 
otros que inauguran nuevas cosas. 
Hay que detenerse en el hecho de que la mayor parte de 
las descripciones del mundo de hoy refieren al miedo, la in-
seguridad 0 el peligro. Dario Pulfer, en una conferencia re-
e:iente2 , repasa las formas en que se habla del mundo ac-
tual. EI se pregunta, j ugando con titulos de li bros de la 
producci6n reciente de las ciencias sociales y la filosofia: 
"lQue significa educar en una epoca de terror, como dice 
Borradori, pero tambien Habermas y Derrida? lQue signi-
fica educar en un mundo desbocado, como 10 nombra 
Anthony Giddens? lQue 
significa educar 'en un 
mundo incierto, al decir 
de Immanuel Wallerstein? 
,Qutfsignifica educar en 
un mundo extrano, tal co-
mo 10 define Marc Auge? 
,Que significa educar en 
un mundo que fabrica 
riesgo, como 10 plantea 
Ulrich Beck? (Que signi-
fica educar en un mundo 
en estado de excepcion, 
como afirma el italiano 
Giorgio Agamben?" 
Ademas del miedo y el peligro, el otro topico comun en 
las descripciones del presente son los cambios. Como de-
cia Foucault en la cita mencionada, esta es una epocaque 
cree inaugurar por completo una nueva etapa. Sin em-
bargo, conviene admitir que la superposicion de cambios 
y permanencias tiene una historia mucho mas larga. Por 
ejemplo, Eric Hobsbawm sostenia que ya "entre los anos 
'945 y 1990 se produce una de las transformaciones so-
ciales mas intensas y rapidasde la historia de la humani-
dad", entre las que destaca los "importantes cambios en las 
actitudes publicas, evidenciandose el auge de una cultura 
juvenil muy fuerte que generara un profundo cambio en " 
la relaci6n existente entre las distintas generaciones".3 
Entre los cambios mas mencionados, esta el de la omni-
presencia de la tecnologia y la extensi6n de la comunica-
ci6n, ambos estrechamel]te vinculados a partir de la ma-
yor interconexion de las redes de TV y de computadoras. 
Esta caracteristica no debe ser analizada solo en terminos 
de la existencia de aparatos y tecnificaci6n de formas de 
informaci6n, a los que comunmente se les asigna una ca-
racterfstica "des-humanizante" y anti-cultural. Debe de-
cirse que para que la tecnologia exist.a, se use y forme par-
te de nuestras vidas como 10 hace, la cultura -Iejos de 
perder terreno- se densifica, traduce lenguajes y forma-
tos, escontinente y contenido a la veZi y produce una me-
diaci6n teenol6gica, lenguajes clasicos y nuevos, sensibili-
dades, aparatos, entre otras muchas cosas. En ese sentido, 
convendria mantener cierta distancia de los que creen que 
las caracteristicas de nuestra sodedad estan determinadas 
por el desarrollo tecnol6gico, lasJuentes de consumo 0 las 
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variables econ6micas y, en cambio, volver a mirar la cul-
tura como un espacio potente de producci6n y creativi-
dad, por ejemplo, en relaci6n con las comunicaciones y las 
tecnologias. Como 10 senala Renato Ortiz en la entrevis-
ta; son las concepciones del mundo y las relaciones socia-
les las que deben mirar la manera en 9ue usamos las tec-
nologias, y no al reves. Aun cuando debe destacarse que las 
tecnologias plantean marcos y c;ondiciones que participan 
en la produccion de 10 social, no es 10 mismo la ,polftica en 
,el marco de las sociedades mediaticas que 10 que era en la 
epoca de la imprenta. 
Otro elemento comun a las descripciones es el de la des-
estabilidad. La circulaci6n de flujos, personas y saber€s en 
que insiste esa imagen hiper~omunicacional, habla de una 
nueva concepcion del espacio y del tiempo. La des-local i-
zacion y des-temporalizacion son rasgos de esta epocai 
como afirma Jesus Martin Barbero "105 saberes escapan 
de los lugares y los tiempos legitimados socialmente pa-
ra la distribuci6n y aprendizaje del saber".4 ParE~ciera que 
se trata de un saber inagotable que no esta afincado de-
finitivamente en ninguna parte. 
Estos intercambios reorganizan la vida laboral, cultural y 
social, de maneras 'que homogeneizan y tambien generan 
nuevas diferencias. Homogeneizan, en la medida en que 
pierden densidad las diferencias propias de los espacios 
nacionales a favor de instancias supranacionales. Y dife-
. rencian, en tanto emergen con fuerza 105 espacios y reali-
dades locales. En todo caso, asistimos a la rec6nfiguraci6n 
de los espacios y al redimensionamiento de las identi-
dades. Estas se organizan, siguiendo a Garcia CancHniS, 
"cada vez menos por lealtades locales 0 nacionales y mas 
por la participacion en comunidades transnacionales 0 
desterritorializadas de consumidores". 
Hay que destacar que en este mundo des-territorializa-
do, donde los saberes circulan y la comunicaci6n crea nue-
vos vinculos, hay re-territorializaciones que estan at rave-
sadas por la desigualdad y la injusticia, donde algunas 
deudas de larga data siguen consolidandose y otras nue-
\1as muestran ellimite de algunos sue nos pasados. Esas 
deudas del pasado,y el modo en que se reactualizan, han 
puesto en evidencia manifestaciones de las violencias, el 
desamparo, la culpabilizaci6n y la construccion social del 
miedo, que continuan estableciendose comb formas de 
relacion entre los seres humanos. Las relaciones interna-
cionales reflejan este estado de cosas, con nuevos y vie-
jos poderes hegemonicos, correlaciones de fuerza y orga-
nismos mundjales en crisis, como 10 muestra el articulo 
de Juan Gabriel Tokatlian que incluimos en este dossier. 
Europa es un imperio en decadencia, Estados Unidos apa-
rec~ como el poder hegemonico unico,y al mismo tiempo 
la emergencia de China e India como· nuevos polos eco-
nomicos y culturales parece mostrar un corrimiento de 
ejes. En este mundo, las formas mas explicitas de violen-
cia conviven con otras m~nos explicitas pero igualmente 
deva.stadoras, como son ciertas formas de "indiferencia 
tolerante", de. relaciones humanas poco dignas y poco hos-
pitalarias con los otros, y con nosotros mismos. Estas di-
ferenciaciones se traducen, en algunos casos, en la cons-
tru·ccion de identidades plurales y pluralistasi .mientras en 
otros se posicionan a partir de la exclusion 
y la intolerancia, dando lugar a conductas 
xenofobas y expulsivas. EI analisis que provee 
Patricia Funes sobre el contexto latinoame-
ricano habla de ·estas condiciones nuevas y de 
Ja pers"istencia de los viejos problemas de ex-
clusion en nuestra region. 
"Vivir es <cambiar •• ~ en c~alquier 
foto vieja 10 veras ... " 
Quizas tam bien conviene reflexionar acer-
ca de en que medida este mundo sigue sien-
do UN mundo, es decir, en que medida sigue 
habiendo algo que conecta nuestra expe-
riencia humana como globo, En un articulo 
Entre los cambios mas mencionados, esta el de la 
omnipresencia de la tecnologia y la extension de 
la comunicacion, ambos estrechamente 
vinculados a partir de la mayor interconexi6n 
de las redes de TV y de computadoras. 
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muy sugerente sobre el campeonato mundial de futbol, 
el escritor Pablo de Santis trae la imagen de Mafalda ju-
gando con el globo terraqueo (esa pieza ffsica con la que 
ella dialogaba y jugaba a poner al reves, para que el sur 
estuviera arriba, 0 a taparla "para que no mire y no sufra"), 
y la confronta con la ausencia de experiencias similares en 
los chicos de hoy. Entre las pocas que nos quedan, de Santis 
destaca el Mundial como la esperanza de una lengua uni-
versal, de algo en comun que nos vincule, que no sean las 
catastrofes.6 
Hay que senalar que esta imagen del mundo, del globo 
terraqueo, como bien 10 identificaba Mafalda cuando plan-
teaba poner al sur arriba y al norte cabeza abajo, surgio 
de la mano de los imperios europeos,y de la busqueda de 
dominio del mundo por parte del capitalismo occidental.7 
Polemizando con de Santis, habria que preguntarse para 
quien estaba disponible esa imagen y presencia del globo 
terraqueo Quizas haya que admitir que hoy hay muchos 
mas seres humanos que perciben que somos parte de un 
mismo mundo, que los que habia hace unas decadas. Una 
imagen de la pelicula irani EI saborde la, cerezo, donde apa-
rece una foto de Maradona- en un puesto petrolero aleja-
do en el desierto, muestra que eSQS mundos totalmente di-
ferentes del trabajador irani y del futbol argentino que 
salio de Villa Fiorito tienen sin embargo referencias co-
munes, y establecen posibilidades de lazos mas alia de las 
fronteras, las lenguas y las' religiones. En otras palabras: 
cabe preguntarse si el futbol vine a reemplazar una identi-
dad mundial anterior (Ia que visualizaba el globo terraqueo 
Los viejos modelos de sintesis y sus correspon-
dientes matrices para la toma de decisiones no 
alcanzan para contener la pluraHdad de experien-
cias y situaciones que se volvieron mucho mas 
visibles, y que plantean otras demandas. 
como representaci6n de la mundialidad), 0 mas bien esta 
contribuyendo a producirla por primera vez para amplias 
capas de la humanidad, que hasta hace poco no iban a la 
escuela, no tenfan televisi6n, ni conocian mas que la al-
dea donde vivian .8 
Esa identidad mundial que se esta produciendo no solo 
se configura por el futbol. La cultura visual global de la 
que todos somos parte (vfa los canales informativos mun-
diales, el cine y la televisi6n) 'nos informa y nos forma, nos 
somete a imagenes parecidas, y busca producir efectos si-
milares. La imagen de Maradona se volvi6 mundial preci-
samente como efecto de esa, cultura visual global. Pero 
quizas 10 mas poderoso de esa cultura es convertirnos en 
sujetos que miran el dolor de los demas, como parte del 
mismo espectaculo.9 Hoy somos todos espectadores de 
dramas que ocurren cerca ,0 lejos (el tsunami, Katrina, la 
guerra' en Irak, las 'inundaciones en el litoral argentino), 
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pero que en todo caso, al posicionarnos como espectado-
res, nos eoloean "Iejos", a prudente distancia, y sin mucho 
por hacer salvo cambiar de canal. 
Sin embargo, como selialamos antes, esta cultura glo-
balizant.e homogeneiza pero tambien diferencia. A.pesar 
de la estandarizaci6n de imagenes, hay que reconocer que 
el mundo aparece como unespacio pluralizado, casi ex-
plotado efl multiples fragmentos, que se vinculan a partir 
de algunas referencias de biles y hasta cierto punta eff-
meras (como las que provee el futbol 0 las cadenas tele-
visivas, presas de buscar la ultima novedad y descartar la 
noticia de ayer). Los viejos modelos de sfntesis ,y sus co-
rrespondientes matrices para la toma de'decisiones no al-
canzan para contener la pluralidad de experiencias y si-
tuaciones que se volvieron mucho mas visibles, y que 
plantean otras demandas. La existencia de multiples per-
tenencias, la coincidencia de pequelios mundos propios y 
otros espacios colectivos que son intercambiables, aun-
que no son fenomenos nuevos, tienen otro protagonismo. 
Esto tiene que ver con la deslocalizacion de las identidades 
colectivas, la crisis y transformacion de la idea de "patria", 
y la revelacion de que existen muchas pequenas patrias 
superpuestas, interconectadas e intercambiables. Hay un 
corrimiento hacia 10 domestico y 10 privado como el es-
pacio' seguro y confiable. David Morley sostiene que ilia 
casali no es simplemente un lugar fiske sino tambien un 
espaeio virtual 0 retorico, el espacio en el que una perso-
na se siente eomoda con la retorica de aquellos con los 
que eomparte la vida.10 Para un grupo ereeiente de hu-
manos, la casa interconectada, 0 hasta el dormitorio in-
tereonectado, es el espacio-mundo en el que desarrollan su 
actividad. Miran a los otros (paisajes 0 seres humanos) con 
los ojos del turista que solo tiene como referencia su pe-
queno espacio, y ve siempre 10 mismo. 
Las nuevas vertientes individualistas atraviesan a todos 
los sujetos sociales, aunque mas no sea porque todos 10 ven 
por television y son influenciados por, y convo.cados a iden-
tificarse con, esos modelos de desarrollo ,personal. Ef nue-
vo narcisismo, "el individualismo posmoderno", se carac-
teriza por el impulso de los deseos de autonomia individual, 
un repliegue de las personas sobre sf mismas en persecu-
cion de sus intereses privados, a fin de lograr una mejor 
vida para elias mismas, del culto al cuerpo, a las relacio-
nes y al placer, 10 que se condensa en un nuevo conjunto 
de valores.l1 Lo "privado", los sentimientos y las pasiones in-
dividuales, pasan a tener una primacia que despolitiza 10 
publico y que vuelve mas dificil conversar con otros y cons-
truir algo comun, como 10 senala Leonor Arfuch en su ar-
ticulo. De cualquier manera, hay que destacar que la dife-
renciCleion social, as! como las desigualdades en cuanto a 
riqueza y empleo, ejercen aqui tambien su peso. Es decir, 
este nuevo individualismo no encarna en terminos seme-
jantes ni genera similares escenarios en los distintos sec-
tores sociales, en las distintas regiones 0 incluso en los 
distintos generos. Mencionabamos antes el ejemplo de 
las casas 0 dormitorios-mundo. Hay muchos sectores de la 
poblacion, claro, donde no hay casa ni espacio cerrado que 
proteja 0 ampare de las "inclemencias" del mundo, por de-
cirlo de una manera suave. Nuevamente, aparece la tension 
entre la homogeneizacion de ciertas actitudes y tendencias, 
y la diferenciacio~, ya sea en clases sociales, religiones, 
grupos de consumidores, 0 barrios. 
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Por ultimo, al mismo 
tiempo en que en 10 so-
cia I se procesa n estos 
cambios, en 10 politico se-
dimenta un sentimiento 
de escepticismo genera-
lizado que revela un clima de epoca para el que el estado 
de las cosas no puede ser transformado en forma signifi-
cativa. Sobre este aspecto reflexiona Norbert Lechner12, 
mostrando la relacion entre los cambios estructurales y 
los cambios en las pradicas politicas. Las difieultades pa-
ra procesar polltieamente los cambios, esto es, pensar so-
luciones politicas para los problemas sociales, vuelven 
mas aeuciantes y dramaticos los eonflictos, ya que pare-
eiera que no hay nada que podamos haeer para cambiar 
el curso de las cosas. 
Pensar pedagogias para este tiempo 
y con otros tiempos 
Volvamos al inieio. Hablamos al eomienzo de la necesidad 
de mantener la humildad y la euriosidad para pensar el 
presente y para plantear nuestras pedagogias en dialogo 
con la soeiedad en la que vivimos. Si bien con freeueneia 
nuestro mundo y nuestra epoea suelen ser mirados con 
un sentimiento de desasosiego, tam bien es importante 
reeordar que algunos de sus rasgos ofrecen potencialida-
des nuevas. Podemos pensar en un ejemplo alentador. Un 
efeeto de la internacionalizacion de los sa beres, de los flu-
jos de informacion y de la movilidad de ciertas fronteras es 
la internacionalizacion de los derechos humanos. EI afian-
zamiento de la validez de los derechos humanos como va-
lor universal, mas alia de .105 obstaculos y condiciona-
mientos que pueden establecer ciertos momentos politicos 
o coyunturas, signifiea un paso adelante en la necesidad de 
velar por las garantias para todos los eiudadanos del mun-
do. Claro esta que esto ha generado discusiones, dilemas 
y tensiones que no se resuelven linealmente; sin embargo, 
la posibilidad de la no sujeeion a arbitrariedades por eon-
dicionamientos atados allugar de nacimiento, genera ma-
yores opciones para las Iibertades, las garantias y formas 
de vida de individuos y grupos. 
Tambien es cierto que esta nueva epoea ha abierto vie-
jas discusiones que incomodan. Cuando hace mas de un 
siglo se produjo una masiva circulacion de personas de 
